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deportatione Romanorum in Infulam.
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Libertatis fuae caput haud vltimum, Commilitones, respublicae conftituere folent in hoc, quod nec magiftratus habent perpetuos nec nifi a fe et e ci­vium numero creatos. Cum ciuitas academica omnino fpeciem reipubl cae ieu 
principum auftoritate feu populi fuffragiis, fub rege iisque, quibus iumma poteftas 
dim andata, fuas res adnainiftrantis, prae fe ferre videri pofiit: more fere com­
muni magiftratus academici non nifi annui aut femeftres effe folent. Quo ipfo 
eorum, quibus magiftratus hi mandantur, vtilitatibus confulitur, ne a curis et ftudiis 
folitis illi ad alia auocati diutius, quam par erat, detineantur. Eft itaque dies 
ifte inter iucundiores habendusTquo , "Ttrft»~±©«ipaCß, exafto, magiftratus infignia 
deponuntur; multoque ille magis laetus ac foliennisT fi, falua et incolumi re­
publics, profpero rerum curfu, inter omnium fauenfcium ftudia, magiftratu de­
cedere contigit. Eft ea ipfa rerum conditio ac facies pro aufpicio fecundo habenda 
ei, qui in abeuntis locum fuccedens magiftratum fufcipit. Hoc itaque nomine 
gratulamur noui magiftratus laeta aufpicia Viro llluftri et Experientiflimo,
H E N R IC O  A U G U S T O  W R I S B E R G  D.
qui nunc reip. academicae curam fufcipit, eo cum animo ac voluntate, vt, quic- 
quid Georgiáé Auguftae vtilitatibus, commodis, fpiendori, ornamentis, veftris 
autem, Commilitones, commodis et ftudiis, fua opera ac cura accedere, a fe 
parari pofiit ac profpici, id a fe fedulo curatum et effeftum iri, fanfte et amplii, 
fimis verbis polliceatur. Nec minus itaque vos ei promittetis ac fpondebitis ob- 
fequium et amorem, confentietisque et confpirabitis in idem propofitum retinendi 
et feruandi tranquilli rerum noftrarum flatus, quo litterarum ftudia fine omni in­
terpellatione et auocamento ingenia veftra teneant, obieftent et ornent, nos 
autem muneribus et officiis noftris religiofe obeundis induftriae ac virtutis fruftus 
optatos rite capiamus. Cum autem magiftratus capeffendi aufpicia follennia cra- 
ftino die facienda fint publice, pompa in templum academicum dufta: iis vt fre­
quentes fauentesque adeffe velitis, fuo quisque loco, Commilitones, ftirpe et 
genere, animi ingeniique dotibus confpicui nöftrarumque rerum amantes, huma« 
niffime a nobis rogamini. Inter ipfa muneris aufpicia nouus Proreftor fufcipiet 
vota pto rep. quibus vt faueatis fides ac religio noftrique amor fuadere debet. 
Dux ea pro cunMis : eadem /ibi quisque vouebit.
Fafto hoc, quod iuffi eramus, praeconio, aliud eft officium, quod mos 
academicus , nec temere tamen ille aut conftitutus aut feruatus, iniungit, vt difpu- 
tationem fuper re ad communia ftudia fpe&aate inftitutam iis, quae publice pro­
nuntiata
Ill a re multis paffim
nuntiata funt, fubiungamus. Petamus, agedum, argumentum Nouam Camoriam 
fermonibus agitata, deportatione reorum apud Britannos in dopuli fcito ac de- 
auftralem Regis luffa Confihique Regii auctoritate Senatusque 
creto fancita. ’ , ex ipfa eorum
In poenis, quae criminibus et facinoribus conftituuntmorat fapientiflìmo- 
natura, culpae et reatus grauitate ac reip. vtilitate, definiendis ia iis latae funt legi« 
rum hominum fcllertia, multo magis in emendandis quae dedis, cum omnino 
bus. In ncftrarum quidem ciuitatum reguorumque primonsfibus nato, confti- 
prudentium confiliis pauca, pleraque more et exemplo fubitis ecquae, barbarorum 
tuerentur, poenarum et fuppiiciorum genera adoptata funt, inuenta, vfus fre- 
populorum ferocia, truculentorum dominorum ira et cupiditaterum eil laborat-um. 
tjuentauerat, nec omnino de rationibus criminum et poenaiftitate ac religione 
Coafuetudo enim, exciufis faepe melioribus, praua quaeque fatercludit. Expedi- 
imbuit, omnemque prudentiorum plerumque confilio viam intrnuenit irafeentium 
tifiimum et facillimum genus poenae vifura, morte ple&ere; advt quis mori fe Ten­
et faeuientiumafperitas aut immanitas varia genera, quibus, im et magiftratuum 
tiret, efficeretur. Kon magis in plerisque populis aut principiuminum poenis ad 
aut eorum, qui leges interpretarentur, ingenia de minorum c quo tamen fapien» 
certam aliquam normam conilituendis follicita fuerunt. Ex ndandum eonuerfa 
dum ac prudentium virorum ftudia ad hoc legum genus eme et mitigandis age- 
funt, cum de nouifiimis fuppliciis aut tollendis aut minuendi? rapitali fubflituere« 
retur, difficultates incredibiles funt exortae, quoties poenae oheae effet profpe- 
tur aliud poenae genus, et quaereretur, fatisne fecuritati pias ciuiutn adhiberi* 
duna, et poffetne illud fine grauioribus impendis ac moleftittelligendum prom- 
Multo autem magis, quoties in rem praefentem ventum, ad ir- genus obieptum 
tum fuit, innumeris difficultatibus hoc legum .emendandaees, ergaftula, me« 
effe. Kam eorum qui ad perpetuos carceres, vincula,‘'labori vt bonorum ciuium 
talla, damnantur, cuftodia tantos fumtus erogandos requirit, r, an grauiori noxae 
fortunas haud mediocriter affliftura ea fit. Quaefitum quoque edi. acerbitas, in hac 
ita digna poena confutui pofiét; neque enim placuit Jofephi ita enim inter dir if— 
ipfa cuftodia fupplicium omni fupplicio atrocius fcifcentis. quam mors inter
limas aerumnas ac cruciatus producenda plus atrocitatis habet lubeunt ; in pleris« 
faeuiffima tormenta femel inflifta. Alia incommoda aliundega, proferiptio, et 
que ciuitatibus et regnis ne locum quidem habent exilium, fugeneribus, quae re- 
huius generis alia. Similiter res fe habet in aliis poenarum emendandi quod la- 
prehendere facile, difficilius eft emendare. Vnum eft genus «dandarum rationes 
tiffime patet: modo res publicae legum ferendarum et emeiribus plus tribuendo 
ad illud fedulo referre vellent! bonis, inquam, inftitutis ac miaura ac follicitudine 
quam legibus; multitudinis inftitutione publica priuataque; exerceri pofiit, in 
in acuenda induftria, in procurandis materiis, in quibus illa endi auxiliis; pro« 
exquirendis et expediendis exportationis modis et viftus quaee leges fanciuerunt, 
feribendo ditiorum luxu, potentiorum iniuriis, quas barbarsndo, omninoque pro- 
fublatis, plebis commodis plus quam paucorum vtilitati confulerifi mala ac moleftias 
fpiciendo, ne fint, qui ex focietatis ciuilis congregatione non nt fiaftos aut effera- 
fentiant, bonorum nihil aut parum. Horum defpondentes aulitatibus, dum aiios 
tos animos, circumflantibus et vrgentibus fuis iuorumque nece: in federa et faci- 
onmi luxuriei genere diffluentes libi fuperbe illudere vident ;;e conupta ingenia, 
nora ruere non magis mirabimur quam aliorum luxu ac Ubidir quam de hoc vno 
Eft autem optabilius, vt profpiciatur, ne federa fubnafeantuí ;, canere, ne ipfis 
cogitare, quomodo illa fmt acerbe caítiganda. Proximum ei ibatur, maior noxa 
poenis et fuppliciis infligendis reip., cuius vtilitati confultun inferatur,
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inferatur, dum ciuium numerus minuitur et fubducuntur hominum operae , vnde 
fruftus et reditus publico funt expedtandi. Expeditum ac facile eft homines de 
medio tollere; falubrius, curare et efficere, ne triftis illa neceffitas ingruat. Prae- 
ftant ceteris eae poenae, quibus et emendantur noxii et faniores ciuitati olino re- 
ftituuntur. Capitalibus fuppliciis imperia vacare non poffe, ipfa Gallofrancorum 
populi comitia judicarunt; quid de ceteris conft tutura iint, propediem audiemus. 
Interea eil aliud in facinorofos animaduertendi grnus, apud Britannos, quod ab 
aliquot inde annis audientium animos aduertit, deportatio ad nouam coloniam 
condendam inNoua Cambria auftrali * ) ,  quaeNouaeHollandiáé, non tam infulae 
quam magni continentis, orientalis pars eft. Nouum pronus genus poenae in­
fligendae, admirabile et commendans fe multis vtilitatibus; ad quod tamen exco­
gitandum facile adducere potuit fuperiorum temporum mos et vius, tum, illo Affi­
lato, fubnata neceffitas. Iam inde enim a faecdi fuperioris initiis deportandi reos 
in Virginiam mos inualuerat, fandtione legis accedente Affi a. 16 19 .  Nuper 
autem Americanis prouinciis imperio Britannorum fe abdicantibus, reorum et dam­
natorum numero indies crefcente, de alio deportationis feu relegationis genere 
erat cogitandum : nec excogitari facile potuit aliud magis accommodatum, quam 
h oc, v t il l i ip f i ,  qui deportarentur, nouae coioniae condendae confilio coniunfto 
amandarentur, eo quidem in loco, qui et vndique mari claufus et a patria fatis 
longinquus et ipfis nauigationis vtilitatibus proficuus haberi pollet. Nihil, quod 
cum tali confilio comparari poffit, aut praefens aetas habet, aut veterum hiftoria- 
rum memoria; nec fane in id incidere potuit nifi populus maritimus et nauigatione 
potens. Relegandi quidem morem omnes norunt populi; at folitudines, ad quas 
rei ablegentur, non habent forte alii praeter Rufios, apud quos in Sibiriae folitu­
dines amandantur damnati. Multum tamen abeft vt hoc deportandi genus irne 
ad humanitatis fenfum flue ad publicas vfflitates-pwri-zoofilia ioftitutum fit; vt ve­
rendum potius fit, ne relegatorum numero aliquantum audio nouarurn rerum 
femina his ipfis in defertis Afiae fini fparfa. Saltem magnus hominum numerus, 
cum fruftuex iis fperando, multarumque manuum vtilis opera, hoc inftitutoeft inter­
cepta. Cultui autem locorum faltem primis experimentis tentando, verendum eft, 
vt non modo prouifum non fit, verum etiam obnuntiatum. Imperantium quidem 
clementia multa mitigari haud cunctanter nobis perfuademus; leges tamen ipfae 
funt atroces et ipfius imperii rationibus aduerfae : fi modo fides habenda eft iis, 
qui hifce de rebus tradiderunt. Nam non modo omnino caput non habent exules, 
verum, etfi alii alia deportati conditione funt, profcriptis fimiles, qui diis Mani­
bus facri erant, omnium iniuriis funt obnoxii, nec iniurias illatas poffunt vlcifci ; 
eum impune eos occidere liceat; nec acquirere quicquam poffunt nec poffidere, 
ita vt aliis liberum fit labore parta iis eripere; funt quoque ab omni liberorum 
capitum commercio ac conuiftu exclufi, adeoque aqua et igni interdici; tandem 
duris et aerumnofis laboribus non vnius generis funt addidti, vnde et vidlum fibi 
parent et annuum tributum, feu multam dixeris, fifco inferendam foluant. Prae- 
. fidum ac praefedlorum humanitate, ipfiusque naturae humanae, nifi ira et cupidi­
tate efferata fit , lenitate ac mifericordia legis immanitas dudum eft mollita; im­
probis tamen et auaris obnoxia eft exulum mifera conditio; ad frequentandas 
autem incolentibus terras expediantur meliora confslia.
Haberent forte alia imperia, aliae terrae, affine aliquod relegandi genus, 
quo vti poffint, fi in loca inculta, folo ac caelo inclementiore horrentia, cum
tamen
')  Neu-Südwales: in finii £?ackfans-bay didlo, quem praeftare vidit allero fuin n^tèa 
coloniae collocandae deftinato Botanybay, praefes ac legatus régiós Arthur Ptulhf s, 
condiditque iam in eius littore nouam vrbem Sidney Cove.
Vtamen ftrenuo et laboriofo terrarum cultu emendari poffint, deportentur damnati, 
vt iu iis nouas fibi fedes parent. Ita ericeta, deferta arenofa, terrae vliginofae 
et aquarum eluuie paludofae, mortis periculo ab omni parte laborem et operam 
detreftantibus propofito, coitum forte aliquem poffint induere. Verum videamiis 
tempora antiqua, an quicquam occurrat, quod cum hoc Britannorum confilio poffit 
comparari. Habet enim aliquantum voluptatis comparare antiqua cum recenti­
bus, et cognofcere quid aut eodem aut alio modo geftum fatturarne fit. Interdum 
etiam incidimus in aliquid quod noftra aetas forte nec ipfa refpuat.
Antiquioribus temporibus, mitioribus belli iuribus nondum conftitutis, cum 
victi aut effient occidendi, aut in feruitutem vendendi, quandoquidem victor nec 
habebat quomodo vittos praefidiis difpofitis in obfequio retineret, aut terras occu­
patas in prouinciam redigeret, fcllenne erat, populos victos deportare in alienam 
terram incolendam; fuppetentibus nimirum terris adhuc incultis aut hominum in­
frequentia laborantibus. Qua in re, cum nondum inftrumenta et adiumenta vitae, 
quibus nunc vtirr.ur ab arte excogitatis, parata effient, incredibiles exiliere debuere 
aerumnae, incolentium loca afpera, fentibus obfita, caeli inclementiae obnoxia. 
Non mirum itaque, fi Hebraeorum in Chaldaeam deportatorum querelis adhuc 
refonant libri facri. Meliore forte loco erant ill i , qui in terras ab iis reliitas, 
cultu tamen fuperiorum temporum nitentes, mitterentur. Ab Aegyptiis infti- 
tutum effe narratur mature, vt rei in deferta relegarentur; nec tamen nunc vacat 
in haec diligentius inquirere, PoiTunt ipfi Ifraelitae, qui in Arabiae deferta 
difceffieruat, ex Aegypto relegati videri ; ceieri tamen, etfi inutili, regis poeniten­
tia; Verum effiet hoc nihil aliud quam in verbis ludere velle; velati fi Adamum 
primum omnium exulem feu relegatum dixeris ; aut philofophi difto vfus fi animae 
exilium in corpore appellaueris/aut cum poeta mortem aeternum exilium.
Inter Graecos exilii poena, inprimis in caede, quam quis imprudens 
fecerat, propofita, intra priuationem patriae fubftitit, vt liberum effiet quo quis 
vellet abire; cumque ieges Athenienfium de criminibus ceteroquin effient valde 
acerbae, ea tamen fuit haec lex humanitate temperata, vt nec exulem extra 
fines deprehenfum occidere liceret: (Demofth. in Ariftocr. p. 6 3 1 fq. ad quem 
multa Petit, de LL . Att. V II, i ,  <5. fq.) Coloniae autem aliis de cauffis, feu 
neceffitatis feu vtilitatis, dedufrae funt, nulla ad deportandos reos. Phiioéletis 
in infula Lemno relifti calamitas cum deportatione non conuenit.
Contra nullus facile eft populus, qui in hoc poenae genere, quod ad 
exilium, relegationem et deportationem fpeclat, tantopere elaborauerit, quam 
Romanus; nec tamen eo deuenit, vt colonias damnatorum conftitueret. Plebem 
quidem egenam et nouarum rerum auidam interdum in coloniam deduftam effe 
confiat, vt! et ipfius Romae primordia a nonnullis ita rfficta tradi, vt e vicinis 
vrbibus profcripti et exules in noaam vrbem confluxerint. Serioribus aetatibus 
ciuium inuenta funt exilia varii generis, de quibus traditum eft a multis a ): 
nos hoc quidem loco videbimus, an, temporum rerumque ratione habita ac 
difcrimine diligenter fafto, pauilo planius de his tradi poffit. In libera republ. 
exitium non fupplicium fuiffe fed effugium portumque fupplicii, notum eft, vel 
ex Ciceronis verbis (pro Caecina c. 34.) Si tamen exilium poenae loco indice­
retur: aqua et igni interdicebatur ; quae poena, etfi, quando primum irrogata fit,
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ai) Vulgaria in libellis antiquitatum Rom. et luris Romani apponuntur; add. Schnlting.
Iurisprud. Anteiuii. p. 47. Theophil. I, 16, 2. et Intpp. inpr. Huber. Digreff. 1 Ii, 7.
p. 166 fqq. Gryohiander de Infulis c. 16. in multis emendandus; primo tamen loco
Nie. Antonius de Exilio (Antw. 1659. f.).
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inferatur, dum ciuium numerus minuitur et fubducuntur hominum operae, vnde 
fruftus et reditus publico funt expeftandi. Expeditum ac facile e ft homines de 
medio tollere; falubrius, curare et efficere, ne triftis illa neceffitas ingruat. Prae- 
Itant ceteris eae poenae, quibus et emendantur noxii et faniores ciuitati oiirn re« 
ftituuntur. Capitalibus fuppliciis imperia vacare non poffe, ipfa Gallofrancorum 
populi comitia indicarunt; quid de ceteris conftitutura fm t, propediem audiemus. 
Interea e it aliud in facinorofos animaduertendi genus, apud Britannos, quod ab 
aliquot inde annis audientium animos aduertit, deportatio ad nouam coloniam 
condendam in Noua Cambria aufrrali * ) , quaeNouaeHollandiáé, non tam infulae 
quam magni continentis, orientalis pars eft. Nouum prorfus genus poenae in­
fligendae, admirabile et commendans fe multis vtilitatibus; ad quod tamen exco­
gitandum facile adducere potuit : iperiorum temporum mos et vfus, tum, illo fub« 
iato, fubnata neceffitas. Iam inde enim a faeculi fuperioris initiis deportandi reos 
in Virginiam mos inualuerat, fanctione legis accedente fub a. 16 19 .  Nuper 
autem Americanis prouinciis imperio Eritannorum fe abdicantibus, reorum et dam­
natorum numero iaaies creicente, ce alio deportationis feu relegationis genere 
erat cogitandum : nec excogitari facile potuit aliud magis accommodatum, quam 
hoc, v t illiip fi , qui deportarentur, ricuse coloniae condendae confilio coniunfto 
amandarentur, eo quidem ia loco, qui et vndique mari claufus et a patria fatis 
longinquus et ipiis nauigationis vtilitatibus proficuus haberi pallet. N i h i l ,  quod 
cum tali confilio comparari pofiit, aut praefens aetas habet, aut veterum hiftoria- 
rum memoria; nec lane in id incidere potuit nifi populus maritimus et nauigatione 
potens. Relegandi quidem morem omnes norunt populi; at folitudines, ad quas 
rei stuegentur, non habent forte ahi praeter Rufios, apud quos in Sibiriae fclitu- 
dines amandantur damnati. Mukum^tamen abeft vt hoc deportandi genus fiue 
ad humanitatis fenfum fiue ad puhlicas vtìTìTates^wrir^confilm ioftuutam iit; vt ve­
rendum potius fit, ne relegatorum numero aliquantum autlo nouarum rerum 
femina his ipfis in defertis Afiae fint fparfa. Saltem magnus hominum numerus, 
cum fruftu ex iis fperando, multarumque manuum vtilis opera, hoc inftituto eft inter­
cepta. Cultui autem locorum faltem primis experimentis tentando, verendum eft, 
vt non modo prouifum non fit, verum etiam obnuntiatum. Imperantium quidem 
clementia multa mitigari haud cunctanter nobis perfuademus; leges tamen ipfae 
funt atroces et ipfius imperii rationibus aduerfae : fi modo fides habenda eft iis, 
qui hi fee de rebus tradiderunt. Nam non modo omnino caput non habent exules, 
verum, etfi alii alia deportati conditione funt, profcriptis fimiles, qui diis Mani­
bus facri erant, omnium iniuriis funt obnoxii, nec iniurias hiatas peffunt vlcifci ; 
cum impune eos occidere liceat; nec acquirere quicquam poffant nec poffidere, 
ita vt aliis liberum fit labore parta iis eripere; funt quoque ab omni liberorum 
capitum commercio ac conuiftu exclufi, adeoque aqua et igni interdifti; tandem 
duris et aerumnofis laboribus non vnius generis funt addifti, vnde et viiluro fihi 
parent et annuum tributum, feu multam dixeris, fifco inferendam foluant. Prae- 
fidum ac praefeftorum humanitate, ipfiusque naturae humanae, nifi ira et cupidi­
tate efferata fit , lenitate ac mifericordia legis immanitas dudum eft mollita; im­
probis tamen et auaris obnoxia eft exulum mi fer a conditio; ad frequentandas 
autem incolentibus terras expeftantur meliora confilia.
Haberent forte alia imperia, aliae terrae, affine aliquod relegandi genus, 
quo vti poffint, fi in loca inculta, folo ac caelo inclementiore horrentia, cum
tamen
) N eu-Siidw ales : in finii $ ackfons-bjy di i t o , quem praeftare vidit altero finn antea 
coloniae collocandae deftinato Botc.nybay, praefes ac legatus regius Arthur Phillips, 
eondiditque iam in eius littore nouam vrbem Sidney Cove.
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Ita vfc manerent omnia integra, faina quoque plerumque bona; at deportato 
ademta duitas, adeoque iura quae ex ea proficifcuntur; relitta tamen libertate; 
nam femitutem non irrogat deportatio; quam tamen et ipfana amittebant, qui 
ad metalla aliane opera publica erant damnati: poenae quidem genere #4 
remp. -vtili, modo non arbitrio indicis aut principis reliftum fit. Exilii nomen, 
modo latius, modo anguinus acceptum, tandem proprie de deportatione adhiberi 
coepit; ita, quod vel ex notis Ovidii verfibus conflat, alius exui, alius relega* 
tus c)= Deportatio poena erat capitalis, et capitis deminutio media. Veram 
haec vel tironibus nota. Videamus de fubtilitate cauffarum ac generum, quam
jn genus poenae, tam fimplex, induxit principum cupiditas aut Iurisconfulto- 
rum caiiiditas.
Reiegationem quidem multis modis, inprimis locorum ac temporis diuer- 
iitate, laxari vel adftringi potutile obuium eft. Potuit aliquis interdici a certa 
siiqua terra, a proruncia, ita vt liberum effet, omnes alias terras adire; potuit 
etiam relegari in agrum oppidumue Italiae, interdicas ab omni alio loco, mox 
et in inlulam includi i ) .  Potuit etiam Praefes relegare extra prouinciam, non 
vero deportare in infulam, extra prouinciam faltem filata: (qua de re ex VI- 
piano multa iuotiiiter tradita funt in D. h. tit.) At enim grauius aliquid addi 
coepit in deportatione, qua aliquis in infulam non relegatur, fed deportatur, 
naui puta, vude nomen poenae fubnatum effe probabile fit; quod ciuitate pri­
vatum reum, et quidem in perpetuum, et bonis publicatis, cuflodia quoque 
appofita, declarabat. Quas immanis fuppiicii notiones vnde tandem ortas et 
duélas effe putabimus?
Vulgo creditum eft, in locum interdici ab aqua et igni fucceffiffe depor­
tationem; immo vero deportationem acceffiffe et cum eo coniunftam fuiffe dicen­
dum erat e). Scilicet aliud eft, interdici a certis locis aut ab omnibus locis praeter­
quam v n o ;  aliud interdici aqua ei ign i, quod idem eft atque, interdici ab omni­
bus locis ac terris. Cui aqua et igni interdiCum eft, non habet intra imperii 
fines quo refugiat; ne in hominum mifericordia fpem haberet, qua, vt exem­
plo vtamur, Metellum Rhodii complexi erant, prouidebant per bella ciuilia ii, 
qui in profcriptionis tabulis mortem minarentur eis, qui profcrjptos domi reci­
perent. Qui metus fi nullus effet, fieri vtique potuit, vt aliquis ad exteros 
populos, ad barbaros, ad Parthos, perfugeret. Additum igitur interdillo hoc, 
vt infida includeretur damnatus: vnde toties apud Tacitum (vt III. Hift. 38.)* 
aqua et igni interdictum, appofitumque vt teneretur infula f ) .  Atrociora de*inceps
adiecit
0  Hinc interpretatio legum pro repugnantibus habitarum petenda; Marciani eft altera L. K 
D. de interdia, et relegat, et deport. etVlpiani ibid. L .7 . comparato Theophiii loco 
lupra memorato : de quibus poft tot virorum doftorum difputationes vxdendu* Can- 
negieter (Obff. J .R . I, g.) Breuiter res fic expediri polle videtur: Vbianus duo 
genera relegatorumponüituit-, excludit adeo deportatos; at Marcianus latiore Vocabulo 
exihi vtitur: Exilium triplex ejl: aut certorum locorum inter diblio (quod relegatio­
nis genus eft et alio modo fuga lata dici poffet cf. loca ap. Noodt Probab. J. ÜI, o ) 
aut\ lata fuga, vt omnium locorum interdicatur praeter certum locum (h. fugatus eft’late 
ab omnibus aliis locis, dum in vnum oppidum vel terram eft inclufiis," feu relegati 
feu deportati nomine), aut infulae vinculum, id eß, relegatio in infulam (eft haec 
deportatio; vfusque adeo eft ICtus vocabulo relegationis improprie, nifi aliunde 
adiectum eft).
d) itaque demoueri, fummoueri dicitur aliquis; iufius vrbe, Italia, decedere; inter- 
dicitur vrbe, agro, prouincia : (v. vel BrilTon.), alius vrbe exigitur, Italia prohibetur, 
cf. Cannegieter 1. c. Faber Semeftr. II, 5. p. 104. Cf. ad L .7 . D. de interdidi,
e) quod refte viderunt recentiores, et iam Huber, in Digreff. III, 9.
/ )  E x  his illuftrandus eftTheophilus in loco vexato I ,  16 , 2. cum difcrimen infert inter 
deportatum et aqua ignique interdiftum: de hoc monens: d dè — vuvrès dlpyertu 
toirov'. refte vtique; itaque adiefta interdillo deportatio in certum locum, in infulam
V ili
sdieeit principum faeuitia, initio feUeritátis ab-Augnilo fatto V. C. 76?. apud 
D íoű. LV I, 27. Quum enim audiififet permultos exulum part'm extra loca in 
qu.«;: deportati fuerant g ), commorari, alios in iís ipfis delicatius vitifere : edixit; 
oe quis eorum, quibus aqua et igni effet interdiilum, in cont inenti degeret) 
àut in infula vlia, nifi quae vitra L. millia paffuum ab continente dalaret; folte 
tamen iniulis Co, Rhodo, Sardinia et Lesbo, éxceptis; neue exui aliquo fra»' 
iiceret, aut plures naues, quam vnam onerariani, mille amphoras capientem) 
et duas aftuarias, neue feruos aut libertos Lp er XX. haberet? ne plus quin­
gentis millibus nomum poífideret; minatus poenam et ipfis exulibus, et iis, 
qui contra legem in vlla re ipfis auxilio fuiffent." Ab hoc tempore, nomine 
poenae manente, nouata funt plurima, cum haberentur rei in irifulis afperte» 
aut verius fcopuìis, nullo homi mi m cultu frequentatis, bonorum non parte modo 
ademta, fed omnibus bonis publicatis, vix relicto, vnde ali et neceffaria vitáé 
parari poffent, ita vt multi fame et inedia perirent. Exercita talis immanitas, 
fetiferius etiam quam lex (Iulia de adulterio) iubebat, in ipfam Iuliam Angufti 
(Tacit. I, s i .  Sveton. Oclav. 6 f .  Tib. 50.) et alteram Iuliam neptem (Tao, IV, 
7 1 . )  Occurrunt quoque exempla auftae in eodem reo feueritatis, vt in Caffo 
Severo, q m —  vt Cretam admoneretur,■ effecerat; (fuit adeo relegatus in infulam) 
atqu e—  bonis exutus, inter ditio igni atque aqua, fa x o  Seriphio confenuit: (Tacit. 
An. IV, 2 i.) Aliis fubmiff qui eos occiderent: quorfum fpeftat, quod fupra 
e Tscito^ memorauimus : plenum exiliis mare, infetti caedibus ßcopuli. Inter remo­
tiora exilia, fen relegationis fen deportationis, fuere Oafes Aegypti, quibus qui 
inciufi erant per deferta Libyae reditum non reperiebant: (v. c. Nie. Antonius 
c. 1 4 ,  J 6. cf. ad L. 7. D. de iriterdift.).
Abfunt haec omnia longe a prudentia hac Britannorum noftri aeui, qua 
non fmguli, fed magnus damnatorotn-mMjaäöiscerto confiiio. ex publica vti- 
que vtilitate, in infulam, non fterilem et faxofam, vt fame enecentur, fed ad 
terras cultu frequentandas, non in infulam intra imperii fines, fed in altero 
orbe fitam, cum fpe et poenae exhauriendae et libertatis ciuilis et laetioris for­
tunae, relegantur. Cuius inibitati, liquidem fucceffu fperato haud deftitntum fuerit, 
multae et magnae ede poffunt vtilitates, multa ad nauigationem commoda.
Inter haeo, Commilitones, fi, in his noui mäg liratus aufpiciis, nomini­
bus infauftis parumque aufpicatis relegationis et aliis vfi effe videbimur: nolimus 
hoc ad religionem trahi, nec metum animis infici. Abfit omen, nec illud 
accipimus. Integritas, innocentia, virtus, non habet cur tali fuperftitio0e 
tangi fe patiatur. Contra faufia quaeuis et fecunda omnibus ac fingulis ex noui 
magiftratus aufpiciis portendi haud cunftanter affeueramus.
P. P. in Georgia Augufta: Kal. Iuniis cloloccxci.
g') videtur enim voc. izo p ifa fu i h. 1. ad vnam deportatorum genus fpéítare, et fusffe, 
tarenturPÌICIter m^ U am ( mans AeS aei aut alterius maris) relegarentur aut depor-
